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t 1 ^ ^ ' ^ ' 3Tt 3 ^ 3TK?f 3Tt ^J^ t l iTRf^ ^ ^ ^ "^^^ o^P+d l^ 
^ "^  # j t ^ "HTf^ "5^ ^ "^JFT " ^ t l T^ ^Hpcid Tf% "qr ^!Tf^ 3r;^ 
x|c^f^4, cildMiUj ^ "^T^cR ^ ^ Tfcn t l ^ ^ cRsit -^ M^ ^ t fit 
^ o q f ^ -qr E^TTcT^  TWT^ ^ H d l t ^ f k ^ o ^ t ^ ' ' F ^ "^ TTSTT "HHT "^ ^^^ 
TF^ t l 
^ T^R?T: 3T c^R %R 3 ^ 3T«ft^ Rr ( # m ) ^ « I ^ f^FT ^ t l ^ ¥ ^ M 
^ t ^ t 1^ RT^  37%R ^ i\ IJmr^ t l f ^ ^^TKnTT ^fcT ^ ^PTlft ^TO^ 
"^  tiMcft-^eRft t l '3Tf' % ^ ^ t ^ i t ^ * ^ ' ^ "^  T^\^ ^ ^ ^ ^^ mr 
137T ^Hir^ch T J ^ ^ -RfcT ^5T%^ TftTT t l 3 ^ '3Tfcf-3Tt* " ^ t f ^ ^ H l f ^ + 
iTRM3it ^ w t ^ t f^y+i "^^ 3TT#^^ 3ik amft^ nT ^ R ^ t i "SPPTS ^ 
?T^ "^ t: ' 3 ^ ' , ^ ^ ^ 'IFT t t ^ ra^ "Prnf^  " ^ j ^ W^-'»T^ % ^ ^ iTT^  
• ^ "^ ^ T ^ ^R^ -g^  W^^ |[RT f3TT t l ^ ^ " ^ t T O ^ t 3<H-<c|l< afk 
3Tt ^ " ^ t t o ^ t cifi^iKi 3Tf "^  ?n ^ Timr^ t ^ik ' | ^ ' ^^  ^RHT 
0FT-3TF M ^ 3ik ^ ^ IJcfkr t , 3fk 'f^' TFTt ^ 3T^ T^K t l ' " ^ cM 
cNt " ^ ^rHPdd ^ ^ "4 t ^ eft * ^ ' ^ t ^ ^ ^ n ^ - " ^ ^ ^ 1^^^ 3qk ^ 
t ^ ^ T r f r % T f ^ - R M ^ ^TfT ^ -e^uTT t , '3TF' ^ ^RF^W •'T^Tnjf 3 i k ^ 3 ^ ' 
H'l}r'l^<!^^'1 ^T HlHfr^ 
# r eFM t l 3 ^ Wl'mrc<+ +lA^I3it ^ " I^R ^ "fts^ 37T?ft t l ^ "^ PTCT 
I ^T^ 3T%R "RTW ^ "PRW " ^ T ^ t l % ^ "PTM ^ ^JHTT ^PT^ ^IM^frd 
-^H^ ^ ^ ^ ^ - f^T^ t l W T^T? t^rf^ i^mm 3 R t o ^ ^^rz3r i^ 
Tfcft t l i ^ 3T^ ?;s; 'RmHr^ ft ^ "jsf -sp^ in wf^ t i FT "^ ^n^^ ait " ^ f ^ 
T?:^-'^ "^ ^ ttcft t l "^  ^r^ ^ " ^ "gt^  t 1^ " ^ "^ T^T "qr i ^ i ^ 
^ t l ^ ^ ^^t^ 3lh M ! ^ "#r Tm^ m -^  ^^TT^ ^ -H^KH t i ^Fitf^ ?^ ^T^ 
"sicfNJt ^ 3PitTT " q ^ "^ rrsT afh: "^r^ ^ ^ w t 'W^ ^ H ^ i r r t ^ r f ^ 
"R??^ ^ yfdHK ^ 1 ^ TTcTTS^  ^ ^ f3TTI HHlf^ !^ c^ t<U| ?RT '^FJ^ ^ 
T^^-Tl fe^ ^ "W^ ^ "nfl 3T^ ^r^3it ^ 3 T ^ "^ JToq -^ ^Rtf^^^^TiT ^ 
t^^ 3 T t ^ T j ^ t l ^ WJ^ '^t^ ^ ^ H + K 1 ^ tcR ^?T^ cnsTT "^ rcTT 
•^mt HMdl3?t ^ 3TWPR ^ ^ i r ^ t l •"^ FTS ^ Hdl^^K "^^^1 ^ ^ ^ 
^ ^ 3 ^ 3T^(n 3tT 3T^ %cR 1R "^ " ^ +H>^ 1< t l 3fk ^^ TT^  "g^R T^ F^T %ft 
Trf^^ t t^ra^ oJrf^ ^ 3Tcr^ 1R T J ^ ^ ^ t : ^3^T^ c7TcTO3qt ^ ^ 
T^^ t 3^=ft ^ ^Ft^ ^ r t ^ " ^ ^F^ ^ t l f^eTT 1R ^ n ^ ( t ^ H H I R ^ H 
^ Vl«><|c|dl Tt t ^ HidPitxHi^ d' ^ 7 ^ t ) ^ ^rft^ t , "T n^^ f ^ 3 T ^ 
^ra^3it, Ri>+>ddl3i1- -qr T3^ HPHd 3TRTTIT ^ld+< ^ t ^ ^ 3PTRT t l 
+ fc<c1l ^ J^^ -^ - ^ ^ % ^ TH ^ <i<^<t|kH " ^ ^ t 3fk " ^ f ^ 
10 TfffWTrfwW 3jf7 mfWr^ 
•qs;iT«f " ^ 3?tT c ^ " ^ 1 ^ ^ t l +dl+K ^ oijr+d^ W^^ im i ^ 
• ^ -FfPTf^ 1 ^ ^ ^ ^r?^ "HW "^ t "H^KTT t l <5^  " ^ ^ ^^T^ ^<^K J^RT 
^ "qi^  "^ T ^ ctr ^ 1 1 ^ ^ "qi^  ^ "^w^T^ # 1 ^ 3 r ^ ^ ^ T ^ 3 T ^ 
(1^Tf^) - ^ 3Tvft^ ^^3 i t ^ T^^ " ^ ^^?q^ # ^ ^ ^HidRd T^T ^ t l 
^ ^ "FlPrf^ f^ ^TR ^ TTPf ^ ^ ^ - ^ ^ t l HNrc|+ t^^TR "^^^ 
3T t t ^ " ^ "^ +dl+Kl ^ %MT ^ ^ "qpfT^ t l "^ W c^T: 3^^R?T oMP+drc* 
<i<lTll+<U| - ^ 3i«(^ T^Rm "^ "3^^ ^ t 3 ^ ^ ^ F^a^t "^ "^IR ^ TjfcT 
" N h •R'^TcTT ^ t l 37^ elT chdl+K ^ F^c^TTT ^ ^ f t ^ ^ l^ cTmT: + ^ H I 
^ TTt2i^ ^jft^ ^ Tft# T^ P^TRT HHcfl^ •?TFTTf?r ^ t 3ik 3Tr^ T^Trf o ^ f ^ 
•?Tt?^=TT 3fk "^rah ^ ^ W ^ 3itT 3TRrf^ TfcTT t l " ^ qRr^fd<4l ^ 
^^^n^fR <+)C^HI "^ •qxiT'f ^ 3 ^ c t o ^ "RPf ^ ^ t l ^ od^ f+d ct,Hl<t>< 
•=^ t ^ +c^HI i i ^ ^ ^ p "^ f^  "HcfW "STO TT ^ R ^ t l "Q;^ "^TS^ +dl+K 
t ^ " ^ ^ ^ 3TtiR7 3Trk TIM F^RcIT t l "^ T^Jm ,^ " ^ 37^^ Rcil^Hl ^ 
^•HKi ^ f ^ J^fPmr t - - ^ : 3 ^ -^ c^f+d'ld ^jft^ ^ ctict^ Vldl "PT f^M 
• ^ t 3?h - ^ ^ t ^ ^ -g^a^ ^ ^ ^ t : ^ 1 ^ " ^ ^ ^ qR4^K 
11 JFfffWcfwW 3jf7 W7f¥r^ 
^ gs 3^ t ^ T ^ ^ ^ ^ g ^ ^ t ^ ^ ^ 3T3W Tr«TT uf^ rar -qi^ f 
"Smrf^ t ^ r ^ 3 ^ 1910 "^ "?Fmn fHf^IrM* •^PftW "^ HHJRl5!^ »<U| " ^ "SR^T 
3fR»T f t Tj^ rr t l 1919 ^T^ MH^ Rii^ c^ NUI ^ ^ ^ ^ ^ " ^ Tj^ jft t ^ ^ ^ " ^ 
"% "^ nTTir RWciK ^ TFti cPFT^  -aRWT ^ 1926 t "cT^ Tft ^ H ^ 3 ^ f ^ 3Tr!T=^ 
o^r+dcc|, g^^ 5R-3rf^ 7TT T3^  31l^ c|KH Tj f^^ -^ ^ e ^ "^ W q ^ HMdl i l «ftl 
t ^ ^ K ^ •'5PT5 ^R c^T ^ HHlPolcHlM ^ 3<rdR'4-d i^r^ PrMc^ mtf^ T^ ^ 
#Ti t % vft l^ FT t ^ 1 ^ n ^ "CFPTS ^ TP£jTqTTT3^t 4 ^(^^ "^  I H 3T=2f ijtcit 
^ T I ^ ^rrr" ^iritf^?^^TiTTcq^ 3TRfR^ 4»N^1^ •p£IN^3it ^ TifcT ^ScTTJ^ 
T^^fcT ^ HRuim «ft T3^  ^?T^ P d i ^ K ^(idl'iff'b 3|^^^fiT ^ | " 
12 jpfff^fT^w^ ^7 mfwr^r 
TJ^f^FIT3?t 3fK " ^ cTc^ ^ ^ 1 ' ' ^ 3I^ nT T5PT5 ^ t ^ Hf??^ ^ 
HHl4;HirH°f. -^^m^ ^H^ f te ^ t ^ c ^ t l 
^ •eft ^5cRt -^t w^tr^chdi ^ TpTt t l^ra^Ft ^^^ Trgs "sf^^ ^^nr T^Z^ T t i 
3 T ^ TT^it^^TfH^ ^ "Wtr " ^ ^ "Smr^ t ^ ^ l ^^T^ TWT^ *(HI+I<i, 
oi^cifWT • ' S P T ^ " q ^ ^ ^H<jc[+ ^^RT ^^rffi?; =i-^lRi ^ ^ F ^ ^  fsRir-"^'? 
c^RT " n ^ 3 lk 3WN!^lldl t t ^ ^?c^ ^ "5^ ^ ^ 3WTt^ ^^Tcn t l 3 T ^ 
^ cT t^l I^T^ ^ 3 ^ ^FKW •ZTF t t ^ ""CPTS "HT^ iTT^ T^Tf^ T ^ "Srmf^ ^ T ^ 
^ H I^Ji^ M"! -^ "^ "037 t l ^ H ^ ^e^^ l^T ^ "^TF ^n in aiRlVNlr+d - ^ ^ t 
t ^ TTH^-^ntcT d^\M^ ^ ^ , ^ t ^ , ^ 3TT|f2tH " ^ 3 T ^ •"^ PTS ^ 3TmR ^ 
13 WWffWT^WW Sffj WrfWr^ 
3 T 1 ^ TTT^l 23 
^ # 3 t ^ , t ^ ^ ^ -^^ -^n^ i^ii^^ t l t ^ ""^ FT^ ^ ^ ^^^)nw1 
•qr 3 T t ^ "SfeT t ^ t 3:^ m M ^ T ^ ^ 3qk ^ « ? H 1 ^ t l 'S??^ <irci<qaT 
^ i^Hi^Hddi -qr ^ ^ t ^ t -
"HHirH* 3T%?T ^ WR ^^Tf^ ^ ^H^frq-'Wl*rd (Wil l affirmation) 
^ -J^cfq "?^ "^ " ^ "qr^  "^ froF " ? ^ TI^ cT +^<rM-1^ J^PT *ft "^1^ t ^ 
t ^ ^ M t i^HlvOd oA|fit-d Ti^ r oijf+d ^ T^^ ^ r ^ " H ^ " ^ ^ S^TTcTTI 
^ 37^ 7^  3?^?^ -^ tWl ^ T^^ T^T :5M?TT t l cT^  " ^ "^ TfcTT t t ^ ^^RT 
?^?WT ^ ^ T^^ ^ f=(]+K ^ , ^ ^ ^^\^M\ t r l , 3 ^ ^3H^ 3 t e q fe 
•prr% i k r t , ^ 3 ^ T^f^ - ^ 3TR;R - ^ ^ 3lk ^ •^^^CFJ CT^ + I4+< " I 
•?m ^ WIH vft -^ T^ t IfrTTI l<« I^WH ^ ^ ^ ^ R ?pT ^^!^R ?T5^ 3 ^ 
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S^ ^ 3Tk, W^ '^ ^ t l ' ' ^ ^ ^3^ +dl+K ^ T ^ TT^ ^ "qf^ 
•qr^  % ^ 3mt " ^ ^ STTTIT TRTOT ^ t i ^T^ W^ f r r ^ RCJIWHI ^ 
^ ^ ^ t "sfr IJ.+l'fl "^ "SITFT ?fT^ ^ 3fk "RH^ ^ ^M "PTeR ^RT^ ^ ^ 
?TT "^ "otci^ "^ %Q; •^+HI T T ^ t i " t=5r ^ t e ^ arfiie^f+d ^ "^K ^ 
^ iVS^f; ^ TfHft?^ qRc[dH "q? 'flt t^^R t ^ l "3^7^ 1^^ TT t 1 ^ 3\kmk 
TIW ^ ^ ^ 37tRm ^IT^^ "^ ^mt ^ "^ ^ ^ ^ t 3#T " ^ 3^?r %T " ^ 
• ^ <RF ?^TTnT "?TT ^ ^ "^ TRT '^I^cH f l ^ ^ ^ ^ f ^ "^ ^ "^13^ ^ 
y^Ndl #1T ^^ T^ cTT t +^lr+ mi^MR* ^ ^ ^ "feT^ ^ 3 ^ 3 ^ R O ^ W H I ^ 
t l t ^ ^R -^^f^ ^ W ^ "^ dKIr*^ "qr^  ^ ten?: i^Pildl " ^ 3TT(T TfcT 
^ HR^ ^ fTirfq ^rnr ^ t CT^  "o^ t^?h "qftsR r^ im t : - ^^ "HIT^ 
•jmr^  3^ ?Tf¥cr ^ ar f^r^ itcft t i ^ ^ i ^ ^ ^rq^ spw^ ^[^R\ -^  g^^ r^r 
^ "^ tcT^ "^WFt 3Tra7^?T^7cTT - q ^ f l t ^ ^T^ ^ # ^ ^ 7 3 ^ A V^ 
Wl "Pf^f^ - q ^ t ^ ?^frn - ^ t 3fk - ^ ^ ^ -^ T^ - ^ ^ l ' * ^?T^ TFjnf 
w^ifm m^ ^ ^ ^5ft^ - ^ w^^ ? T ^ arrft ^ ^ 3T1^^ ^ arf^^ g ^ 
^ ttcTT ^ tl^rf^ "^  TT^  3ik cT^ "Hf^ i k r t ^ ^ ^ ^fk ^ ^ '^^ 
^ ^ ^n4 "^ TM t 3fk 5^ tcn3it "qr " q ^ ^ T R R "^  "5^^ "cp^ t , ' ^ 
^ a i ^ ^ ^ f^rtfz ^ f t ^ H f t i i ^ TTt^ ^ ^Ht^ 3TTrtRt^ rq^ ^ ^F^^IR 
J^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ qRr^+d 31lrHlRd ^ ^?^ "^  HMdl Rdldi t ^ 4»|oMc^ J(t 
15 JpfffWTc^WW sfh mfWr^ 
^ " ^ N ^ '^(t^ " ^ f ^ T ^ "^ nr -^ "5^: TRTZ im t 3T5!rf(T - ^ "^^ ^ 3IRWT 
^ "W«R TTTSf stn, qRcJcfn "^ "^K "^^T ^ 'IFT ^ ^ J^ITcTT f . . i : ^ 3<lcH<fd ^ s l ^ 
^ncft t ^R ^ T ^ ^ t^ T5RTT, i R 3T?i^ ^ 5 ^ W i ^ ^ 3 T ^ 3Tt«Rr TT f?^^ 
3 m r^FHT " T ^ t TR^ 3 ^ 1 ^ ^ 3T#CT ^ ^ "^ ' ^ ^ STt'^^Jm ^mW U M 
^TT M t t ^ r a ^ 3T^ #7T 3TmT «ft ^ ^R 1 1 ^ f - 3T5!rfcT i M ^ - ^ ^ , 
^ "^I?t^ " ^ ^ -^^ t^ T^T I ^ t l t=3r " t a " ^ t ^^R t ^ " ^ ^ ^ " ^ 
3r?^ 37TciTftrf ^ ^ x TfT^ T 1 ^ Tfcn t : ^ 3TXT^  31f ||ft<Ml " ^ ^1T^^3Tt ^ 
PH^'^IUI ^TRT ^ ^ T ^ ^ t ^ 3T^nm ' ^ R ^ ^ "^R ^5T^ "^ t ^ " ^ ^ '^FTm 
+4IR. ^3^ 37TTTm m^^ " ^ f t "^ Tfti ^ arrft oijr+d^w iRf^ ^ ^ 3 T ^ 
3<f IIPH I^ ^ cT^ •c[fcf ^ -^PR - ^ ^ ^ t ^ %ff ^TM t l +dl+K *tft tT^ K^ t 
^ %r ^ t t ^ ^ 3T^, +Rlrc| ^ ^WT^ -^ - ^ r ^ -^TT^ t , ^'Mf+d 
^RT^m ^ ^ - ^ t ^ 37T^RR : 3 ^ ^ ^ ^ ^ 'qT^ RT3?t "^ T M^TIT ^ 
^ ^ ^ ^^Tfcn t l T ^ " ^ "^ 1eR 3 T J T T M ^ 3^5!T^ m «<HNdi *nW^3Tt "^ 
^ 3r<R ^ " q ^ +41 f+ cff ^^cT 3rRT ^ ^ ^ " ^ ^ T ^ ^ t ^ ^=# 
e^^ Fmr ^ t l +HI+K %7T " ^ T^T^ n ^ ^ ^ H irnrk 3#T ^ e ^ "^R^ait 
^ «TR T^cn t ^ 3Til[^  aft?n3^ ^ 3TRJ3it 3^^ f?ft ^ W^ ^ ITmT t 
3 ^ ^^T^ 37^ ^ ^ q ^ -^^ ^ ^ -4 ^ #^?TT ^ ^ T 3 ^ T?]^  Wi^, 
«^«^ier<* 3 ^ 3inT: TT^T ittcT^ "^fe^J^T F^^  tcRIcn t ^ ^ ^ t^^ffiT ^ ?t ^ 
^ ^TVqqrcfll ^ t l ^ 1 ^ '^T^^3it ^ ?^»7R^  ^ 3I^ TR T^TcTT t ^ 3 ^ ^ ^ 
16 JT^fffWT^WW Sffj WrfWrW 
• ^ ^ncft t i ^ t^ret o^ci^ iR'ti ^ 3 ^ ^ ^ " ^ TTRwr ^r^ t t ^ ^ 3 ^ 3rfcn^ 
^ "fecrft ^ 3 ^ "^ TT^ ^|crf^ "^ Tm " ^ ¥ t 1-3TTI " ^ " ^ f N ! ^ T W f ^ " 3 ^ ^ 
•^ Tf^  -^ ^ 3 T ^ " 3 ^ ^ arrrm ^trm^ ^ ^ j f ^ 3#[ diirHiiPd ^ TIFTHT 
¥T TTFT^ "^  'mR ?Tf^ ^ " ^ ^ t 3 ^ 3T^ "^  t ^ "03^  W\ y«N<Hdl 
MRclcfHS l^ld ^ ^ T{W7 ^ -^sn 1 ^ ^ H^^TcTT t l ' ' ^ "H'TW ^tT^t^T^I^ " ^ 
^^RT ^ ^ 7 f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ I^ITW ^ ^ ^ 3TKq^ t ^ t ^ ^ 7 ^ i^T t t ^ 
^ ^ i ^ "^  ^ ?N!^ +m<^ rcTi (Oral i ty) ^ aik ^TMCR t ^ ^ t ^^^ " ^ 
^ ^5Tf!T ^ 3 M ^ ^ t l HMr^+ ^T ^wW (Mesoch ism) w t^ r^fcr 
^ t^^h^n ^ t l I ^ "R^foT "^ ^ r i ^ 3TmT?T 4 T " t e IRT 3TH^ TIM 
"^R^ t TT^ fT 3RTFT ^ 3K?f^ W^ f l ^ T^^ ^^ TPI ^ % TfR: "qi^ T f t t 31^ 
W T - 3 ^ - ^ ^ t l ^ ^ V N K I ^ ^ 3 ^ ^RT "5Rf?fcr 31I+HU| ^^^^ ^ 
3TmT t l ^ t?5!Tfcr ^ Tj?f ^ smm ^i^^ ^nrr ^^ Rwt t i w^fm: ^ F»qW 
"^K ^ "RnTT--^  ?^TT5!T dKlr^M t^ rffcT t ^ TRTWT tfSTT ^THt ^l$l<l<) ^ ^^RW 
^ ^ 3 ^ ^ ^ " R f ^ ^Rcn t - t ^ ?l?m ^ "3^ 3TTRt "RT "^ f^ W^ T%, ^ ^ 
^ "H^^^nn ^ fiTcTt t ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ "HiTsf TfrTT t l ^4chdl=f)K ^ 
17 JprffwrrfwW 3jfT WTfWr^ 
^ t 3ik H !^?T^ ^ ^^Irot (Octipal) t^rmr ^ t i t^TT i^-t^  ^ i^rm 
^ t m i ^ " ^ 7 ^ ^ "^ R^^ TH T{^ ^ TTMl ^ ^ c^y+ 3 m t y1«iNfm ^ 
y^lPdclKl ^^ cRT ^ t : f l ^ ^T%TT-M^fd4l " ^ "PT^^ "^^ H^H 40 ^ ^ K 
U^ TZ 3^7T t ^ ^ aqfeTc^ -^ ^ a ^ 30 ^ «IR t^ TeT^  cT^I ?pcT ^ 
^ ^ ^ tl^  
18 Wfff^T^W^ 3tfj mfWrf 
ft ^fe^fhiT W^: H+KlcH* TWT t l ^ ^|[^c^+l<l "^ ^^cT "^cIR TPT "^  
WTIT ^TT^ ^ T^T^Kt ^?ml^ T^ ^ 3TcT: ^ ^ IP^C^KI W\ TJ^I TRrt^^^t^TJ^Kt 
t l ' ' " ^ n^TM TFT % 3FPT5 ^ r^^l-tl ^ W T 3 » ^ • ' ^ 3T«rin t^rqi 3 ^ 
^ W1+K ^ t^T^ t 3lk ^ ^ l^PH+l<ct) "q^ ^ 3fR 'Tt W^ t ^ ^ f l 
HHlf^ Vc t^^ ui "^ t t o ^ " ^ "fl^IT ^ 3f5?I 3TmR ^ - ^ fllP^cMcMi) 
^ ^ ^ ^ "Sfr^ ft ^ ^ ^ ^ chldshH - ^ f f e ^ T T ^ " q ^ ^ t ^ J ^ T^TcTT f l ^ ^ 
^ TW^ ^ K aft ' 3 7 ^ ' -^  ^ P^^wl ^ ^TW t^rm "^ 3T«PH •f^ Tin 3fk ^Hlft^ 
^ tcT^ ^3^T^ W^ t^rqil -^ TO H ^ ^ ^?Tift^T^-^jft^ ^ " t j ^ ^ TT l^tf^ r^RTlT 
toFcT ^ ^ R F r ^ TTRT 3fk ^^T^ TTSTW t ^ ^ , 1 ^ -^K i^ % ^ I T O ^ 
M ^ H^iTT 3^qqtTT f^J^I ^ ^HP r^M<+l<l ^ ^P%T-HlP^rM "^  i^P^diait ^ 
19 JJirffWTc^WW Sjfr HlPfrM 
^ 1 3 ^ - ^ -^ ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ - 3 r T ^ ^ H ^ ^TFH 3mT^ f l ^ 
TFFT^ ^ ? ^ t HHJ^^Idl ^^ ^WRiTcT: "^  ^ « ^ "0^ " ^ "^ '^'^^^ f - t ^ 
°^lte4H 3TTT»:r "^ T^  t ^ l ^^WR t^l^TH, iNHlPd, i l^ i l i ld l , ^4^Jd "^F^M, ^ 4 , 
^ ^ 3TTf^  "qr •'^ T^rs " ^ "qif ^ ^ ^ "q^i " 3 ^ " P M ^ "^RT^ 4 f !T^ «f ^J^T^ 
Ft t^#q^?Rt "TT^ ^S^T^ 3mT^ 3Tr5RT o^FT^ 3^TT SJk ^sftcR ^ j^ HiJjv^ ic+iH 
"^  ^ 3 ^ ^f?T " ^ "qW t ^ l "SFFTS ^ aT^ H^T ^ f t ^ ^ J^yT 7 T ^ ^ t ^ W 
3T«T^ TFT FH^+I R^T«TiT t T 7 ^ -^faFrfl ^ "^Tf^ " ^ f d ^ ^ ^ ^ -qftdh T^  
^ f^kH ^ M s ti ^ 3RR5 ^ 37H^ r^^iti (Pleasures Principle) 
o q f ^ ^ 7^8^ :^ t^nnt re<i+)ddl 3fk ^ 3 ^ Tlfd" 1^ T?RT 3TT^t^ f -^ Tf % ^ 
3 T ^ ^ ^ ^ ^3^qR i m t , " H i f ^ 3 T ^ ^ ^ ^ <J I ^ (H1 f l TJ;^ ^ R ^ 
20 W^fffWT^WW Sjfj mfWc^ 
Wl 3T^^?R ITT " ^ 3t«^ T^37t "^  W 1 ^ 8ft " 3 ^ ^ arfMRFT ^ r f ^ "^  
'^4e1<^ ic-«< (Safety valb) I 
^ t ^ W3f 3ik AdlPM-dl -^  ^T^ t ^ 3TfeR^ ^ m^«T ^^R^ (Sex) 
vft ^ 1 ^ ^ - ^ t l -qpft W^ 3TfeT?^  ^ " ^ 1 ^ ^ ^ t ^5^ "S^M ¥tcft t l 
(The Second Sex) ^ fs^ ^ T R ^ arrefRHT ^ I^RTR «RRT t i ^ 
t ^ -"^p^ ^ irtrr^ t ^ ^5TI%T T^T ^FR^ arfinF w i "OiSeR ^ TTRR ^ I M M 
TIT 3 ^ ^ ^ J^TTI % : ^ 3TTcfR^ ^ ''SFT^ ^ F^TR P^^M " ^ t ^ ? h ^ ^ 
•^ 3TTnnn 7MI -SFPTS -^  ^^cT ^ n ^ *TT^^ % ^ 3 T ^ TTRRft P ^ ^ M I ^ 
3lfcnn^ ^ -^r^T ^ ^ ^ 3 ^ T K ^ ^ "^ FICTT TTTflrJT 3?k ^ cTSIT TTiHW ^ 
T ? ' ^ ^ ^ ^ 1^:?R t^ PTT t l 1 f ^ TTift^ ^ 31eFT 4 T TTlffriT T ^ i ^ ^ -RRM^Tt 
^ 3TmR -qr t w ^ TrrtlrJT ^ t^r f^ - q ^ ^ M ^ t^nrr ^ e^^ rcn «ni ^^^^^^ 
•q;Slcr ^ 3 ^ 7 ^ ^ HH14;H1PH* "^  + d l + K l ^ T T % ^ ^ -3(?sa\ x f ^ " ^ -tft 
3^^ ;ErTfeT t^ PTT t t ^ ^ -SRFR q^«n«f d^^MkH H ^ TTift^ ^^  " ^ f3TTI 
21 ^PfffWT^WW 3jfT WrfWr^ 
^ 1 ^ ^R^ ^ ^ 5 ^ t t ^ MUrW* ^TNR T^RTS ^ 3T3?TR #T ^ ^ 
^ Ft ^^TTt^ t 1. %R 2. <iM^ dH "qj 37^ % ^ 3. 3<c(^ dHt ^ eft FT^ 
" ^ ^ ^ffepft ^ ^e^Rft t l 3 T ^ ^ ^ ^ "Sfpit -^ t ^ e ^ t ^ i t ^ t l "?7Ft 
^ ^ t l '^rR TR - ^ xrftfir ^ TJofcT: "^ TFT " ^ ^ ^ 3T^%H TR ^ 7 f ^ 
^ HUry* ^3ft^ ^ 3;F!TTf^ l ^ t n ^ "^TM t l "Plf^ 3T2?^ "fRR 4 T 3TRF^ 
imiTT^ 37^^cR ^ ^ ^ ^ 3T^^ # f ^ t^R^^ ^ ^ ^ t^TCfT ^FR^ t l '^Tf' 
^ f f ^ - ^ Tjqr^ T ^R^n t HRuimd: 3RTf^ " ^ -^ tcTT t 3 ^ ^ ^F 3R[ f^ 
•q^rf^  TTwftr T^ eft Hl^f^xlK 3T2T^  :5=RK ("!^<lfa^) "^  -qftWcr t t ^TM t l 
^ i^ritf^ ^rmTir -^ TJ^ t i 
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38 3?5^ ^ ^^f¥rm ^ ^^f(nw: mm^ yfrww 
•"^rera "siw t^T^r^. 
W ^ : -
^ f t ^ TT^ f: 
'•^ r^ j ?T^ J F^J' 
'5!TT^! 5!T[^ !^ XfRTj' 
( ^ " ^ TR ^ m) 
T^M : W^ "Ton 
39 375^ ^ oUptdrd 37?T ^ftfW: WHM ^fTW^ 
•^ f 1 ^ T^»T "^ ^ ^^3T 
^ q ^ 3 ^ ^<^<Hi^nd t ^ ^ ^ T^^^ r t ^ f i M ^ t l '3TR " ^ « T ^ t ^ ^ftcT 
^ ' ^ '3TOT«2T ^ ^ ' cf^ :3?l - ^ -SFt TftH «5tzt ^ I ? f f ^ ^gp^ ^ ci<l^<ii||8f 
^5f^: 
" ^ ^ ^ ^?RT ^ R ^ rn<T atfcR -g^FcT " ^ "Sf^^R?-
40 375^ w wf¥<nw 3Jk ^ fmw; wm^ ifr^ 
? p ^ , W{W\ «ft, ^ ^ ^ t^ 3T^^! 
•5R7K ^ ^ ^ i ^ -m 
^ - • 3 ^ ^ T^i^ Nt ^ ' w k TRTW ^ f r ^ t^rf^  *3T^' ^ fr^^ - q i c ^ 
41 3 7 ^ WT oi/f4-(icc/ 3 ^ ^fmW; HHM yftW^T 
•3IT W^ 1^ I R " ^ 
•Q?F ^ M " ^ ( 3 ^ ^ ) 
•qr • * ? "^ i2cTT ^^RfT ^ " n ^ ^ ^ ^ "qri 
3 ^ •'JTfte^Tf^ ^ <=blPd^T 3 n ^ 3 7 ^ 3I^fR ^ ^ I H H I ^ T % ( T t l "^ -+rcldHi 
^7f^-io' ^ :5T0 f^ ^nt^ Rra ^^ % T i ^ t^ T^ T t^ra^ ^^ am^  ^f+{ui -qr 1979 
• ^ ^ t l -sm\ T^ - ^ ^ ^]teT '""Tfr^' Tf ^Tf^  '37^ -^ t^^-tsRTra 
^ ^ ^ ^ "PT^T ^ ^ t -
afk ¥?TmT •^ , -^ Em t w^ ^t^ ?Tf^ ?^T£R •^ , "^ ftHn t t ^ t ^ j# 3TmT 
m ^ 1984 ^1 "qrofk l a i ^ y+i-^n, iR3 ^ " ^ i ^ ^mi? ^ ^^fi?^ ^l^r 
TT^ c^ Tjyf t l % 3Ttr^  3TR " ^ t f ^ "^ 3T=^  ^FfNt ^ t ^ ^ ^ f ^ WW<f t 
1% 'CTSSR', 'RH«+,<' 37Tf^  ^7t^ 3TTT^  T ^ ^ J|HII+< "^T ^?t^ -HW^dHl ^ ^Nt 
•qr dl+Py^ 1 ^ " q ^ a^ i ' 3 7 ^ ' % PdRdd "^ j f ^ ^ "^Tf^ "qriirTr ^ 1^i^, 
^JTN^ "qra^--^ ^ -qpft ^ ^ ^ ^-"q^ teiit artcn i^t ^ T ^ ^ ^ SIHTT, T ^ ^ 
- c<|R«+, TTTTiTTT 1^ Ze^ 3 ^ -qs^ - ^ f^xrf^ -^ TJTT ^ ^ ' 3 7 ^ ' ^ ^^T^ -^ 
PH^MH ^3TTI ' 3 T ^ ' ^ ^H5Ft M6^H ^^^m: ^Mfc«i+< 3 ^ " H ^ ttrft f l f , "qT ^ 3 ^ 
^ H ^ lJ.+ kH+dl T^Fc^  ^ 8ft ^ - ^ iJ.+lrH+dl "Wt itcft ^ ^ ^ "qF^H ^ 
• ^T^^ ^ ^ +PciHli ^ t , ^ ' f ^^T^ ' 3 ^ *^5F^' " ^ -^ TT -^ZIT f^T "^ ^ 
^ F^ TWT t l ^ 3Tim ^ ^ ^ ^ , ^ %J<N,fi cfif^dl ^ T^'fJeT 3 ^ TT^S 
^ TI2R 1931 ^ ^ -^  -^T^ Tif -^rfPit 'tWFTT' ^ ^ ^ iFR^ ^ 
•^  r^^ T? ^ ^ ^ 1958 -^  t^nit '^ <simd ^ "^TT^' CT^ ^ ^ ^ "^ra ^ ^ r ^ 
"TTTtfe^' "^ " r o t ^ ^^TeT^ t l ^ 3 ^ ^ ^ IPH^ I "^ ^ ^ " ^ 3 1 # ^ -^ 
t^^R w "TF^ ^ T i t l t ^n^ ^ ^ T^JiTT " ^ ^ i ^ F^rm?4 afk ^et^ " F I ^ iWti 
:^ - ^ ^T^^ Tr=T ^^-Tra -qr^  ^ t , 13^, -q^^R: i^fs^ -^ -mm t^ FTi - ^ 
3^^ 3r5 ^ ^MT TI^ TF t 3fk ^ ?Tf^ t , -^  ^^eT ^ feT^ "^  ^ , "^^^^ 
44 375^ W oqlWtn^ 3^ <i>fcto^; HIHM ^TftW^ 
W^ TT^ J^TPJcT T ^ t l • ^ ^ 1 ^ •'TF t t ^ " ^ "^^ ^ «fK "TTS^ 
•^ " ^ "^ " 3 ^ TT^ ^T?^ "511^ Xf 3^n?ft t l .... 1 t ^ "HFTt "^ " 3 ^ ^ "4 " ^ 
^ *r^<K ^ ^ 3TR?^I^frrn t , t ^ "3^ " ^ ^ ^ " ^ f ^ 3 ^ t , 3 ^ 1 ^ 
cT^ " q f ^ ^ ^ cfidcfiiofiluT ^ ^ a^ cJHclH ^THT - q ^ t l ' 3 T ^ ' ^ ^ 
tr^  
Ml+'u^i^:- (3T^ ^ - ^ j ^ , -j^^r^ viH^+d -^ 0 111) 
^ - ^ ' - ^ ^ T^ meT ^ ^ ^a^fk, 3TTf!^  afk ^nfteT - ^ '<^d*i4 ^ 
•^f^^ <^l4dl 1 ^ ' ^ "Tf aft, 37R ^ ^ "4 Tj;^ ^ T ^ ^ ^RF t ^ i ^ Tf 
^ t l 
" 3T^ %?? ^ J ^ ^ " ^ 1 ^ ^8T -^  ^ - ^ -^^ t l ^ ^ ^ 
teTTT ^ ^ ^ PdyHI ?TT^ " ^ ' ^ i\ "R l^ " ^ ^ cfT Hld-MlrH* t ^ ^ 7 1 ^ 
" ^ ^ ^M t j^^ icft t , "^ ^ ^«Tr# ^ ^«rR^ "^rq t i ^m^nr ' 3 ? ^ ' 
^HlRvc t^icf) 3 7 t ^ t l ^ ¥t eft ^ ' 3 7 ^ ' - ^ ^rm ^ wn t-"Q^ eft 
dk>< ^^TFT ^ ^ ^Mt ^gf^ t^ f^ - t^ RT^ ^ ^ ^ -qflRT *'gT^ RT ^ 
^ ^ ^ t ^ ? ^ ' ^ f ^ w ^ afk "tft "qr^  ci«<ddi 13TT <i-m<Hii afk w f f ^ 
{c»-d|cht(u| ^ 5 ^ ^ t l ^RHt ^ ^ f W ^ T^\^ WW{ -s^^W^ ^ - ^ TJfqt 
^ f^[^^ TR^n: -g:?! t t ^sfHi •^ T^ TTT t i 3jk ^^^crr t - '"iicnt ^ ^fisR ^ 
45 375^ W oqf^Tff^ 3^ ^^fcTrW; H/HM V/^ V-V 
afk 'T^ ' ' 3 T ^ T ^ ' 'f^Mc^H<', ' -^ 4 T ^ \ ' ^ ^ ^Htzt' 3TT^ ^e^n^T^ 
^ T ^ ^ ^ ?^7KT - ^ r ^ 3fk f ^ ^ y d H I + -^ t 3TcT: 3 ^ "^M "tft iTi fe, ^rf^^l 
IFR c|MN<U| Tj?^ ch^ lPH-Ml "^ ^ 3 ^ ^?R5^ ^TRM ^^TlTf^  t l a ik ^^Fzi ^ 
^ R - " ^ ^ ^ M ^ t ^ 3TFTT WT^ t l '•q f^rST' " ^ ^ '^S^, 3T^rH^ ^ 
r * f d ^ d ^ ^ J ^ ^ ^KT ' ^ - ^ ^ t | ^ ^ ^ ' • ^ ' afk ^?T^ ^ ¥ ^ TTRT-T^ ra 
cT^  ^ ^ -pmr M.4.|li* 3TT^TT ^3T t ^ t , '+»<i<=t>li?) t , - ^ ^ ^ f ^ t , 3fk 
46 375^ ^ o^A-r/fx/ 3?f?- f^rqT;- WW"V V / t ^ 
•RTcTT, "^ ^r=?TT, ^ •^^, W( ^ T ^ ^ ^ ^ ^ "HITH t ^ " H ^ ^^TR cT^^ "^ 
M z t ^ ?^TK 37T ^rnft 1 1^[WF\ sf^ T^ W^ J^ WWJ\ j^faRn «fti 
e^T«Nr t l 1 ^ ^ ^ e^? " ^ T ^ - m i ^ ^ ?RTnT8ff (1947) "Jf^f^ "^ fcT 3 T ^ cPTcft 
t l '^Mf^ ^ '•^Z^^f^^' ^ ^ ^ "^^3^ ^ TJ^ "^^r t "^ T^NTftcT t , t ^ ^ 
•^  ^ ^ +^ifH^i TqR^ cTT^ K 3ik yiyni+ ^ "^ ^^^ ' ^ 3 ^ Mifedl "^ TTRT 
7T^ ^H5T3^ ^ -^Rt t l w^ ^ '^ r^ cTT' " ^ ^ ^ '^^ w^, (fr ' i ^ ' " ^ ^ 
3t^ ^ariR ^^ " ^ 'm^R sRTi "HaTKcT "^^n w t ^ 'il«<^+f^^' ark ^^r^n 
3 i F ^ 3qo^ra ^ '^RT^ wt' •5Ft cRF "qf " ^ T ^ -qt " ^p ^mtif^ «ft! T^+* i 
-^^ - n ^ ' i^TR^ T T ^ t% ^MiRd m F ^ " ^ f t 3 T ^ 1 t^ -^ - -q^n^ irfs^ 
t ^ l - ^ - 3 ^ -Q^ t^ T^T 2ft, t^ra^ ^ ^ +'^lddl 3ft^ TgTTfcT 3Tf^ ^ 1 
-q^ oEff^ ^ tftcR ^ 3T^ ^ I j a t oi^ r+dct^  ^ytR'" 3TT^  t 3fk ^ 3 ^ T^TTIT 
3 ^ ^ : H ^ ^ ^^ - ^ t , ^RR^m ^ i f r ^ 3T5»^ "^ Tl^ Fm ^ fiTRKRt "^ ^ 
47 375^ m ofPtHrcl 3Jk ^fm^; WHI-^ 7/tW^ 
+41 f+ o f^+d • ^ <«<!+{ trrq^ • ^ ^ ^ "Priif^  "^WT- f^jc^ ' ^ , ^^^ i W , 
3fk "3^ MT t - "f^ R -qftf^srW ^ " ^ "^ c^n t , ^ ^ "^^MT afk ^^^^^ "tft 
^^ T^cH t ; ^ "Pro ^cMT, R<N1C( ^ f ^ oq f ^ f , - g f ^ - M ^ :?TiiFT 
2- "^ Kt ^ ^ 1 
3- 3M-3T^ 3T3R^| 
•^ Tja iFt "^ "qr^  ^ fniT: Tj^ r ^ f M "^  Tftmr "^ i^  i t "qrs^ "^  ^em^ 
^rqt 3TraTI ^3=^ t ^ t ^ «fT, " ^ sJR-'^ R 3Tmra I^ TT t l ^ r M 
^m-Mm ^ t^^KTFR t l "q?f ^ : ^ 0 ^ T ^ ^ " q ^ ^ ^ ^ "HRITr^^ ^mf 
(10-10-77) ^ ^ 3q?T ^ 'ww^ t ^ ' ^ yyjiir^d t l ' ^ M?f t <JM-Mml 
TIfTt -^ RT t ; 3ik '-^ Kt ^ |W' TTT "^ ff^ J ^ Pc^d^HIrM* T^RTRJt - ^ 3TtT ^ 0 
•q;^ cTT^ " ^ tft (^0 TTiRk TTTOT ^ 3T^ 7 1 ^ 1J^ *T "^  ' ^ "^ ^ ' 3fk 
48 375^ ^ odiptdrci sh ^frnW; HIHM ^frw^ 
ciM-m^, f^^cfii - q ^ ^ ^ ' ? ^ ' "=Tm TM mi ^dlJ^Kui wt ^ 3^?f "qtifcTPr 
• ^ "q^ T^T ^^ TFTT % '-g^' ^M ^ ^ t l "JTI "Q;^  +1^^+10 ^ "^^^^ ^ 
•qr ^ ?\T5T i m ^ ^ ^ - ^ 1 -qr^ t ^ •^TTF^FR ^ ^ "Q^ IJ^TR ^ 
• q f t ^ t ^ afk - f^cT Tmtfe^ ^^TR5I - ^ ^ Tjlft 1137 3TT?iT^ 7sni ^ ^ 1\^ 
•?T5^  " ^ " ^ ^ 3nirT t l ...^triT fTHT^ "Q;^ ^JTt^ ^ 3Tf^ T=T(fR f ^ 
<WI^<^ t . . . ^5:1^ ^ ^« r f t O^T " s r f ^ ^ ^ "^M" ^ TTfcrf^ ^ t l " ' ' 
1940 ^ f rar , '^\^-^ y+irvid ^3^ ^ "^ ^^ ar ^ "^^q^ ^ ^^T^R ^T^ 
^ ^ 3n% t l TtiiT ^ fqcTT "q;^ ysiii+d •j^-'qi^f " ^ ^TT? 3 t f ^ t i ?W "5?^ 
TTTTT W ^ "smn "^T^ t i T^ ft "qrat "it ^ H ^ T M ^ d ^ + l ?Tf?r, "^^ '^, 3 ? ^ 
•^f^ 4^<^cll 3fk ^ ^ -^ TfT ^ ?TTT^  ^3H^ TTHITT 1 ^ t l ^ ^ H ^ "^ 
3TT^ •!* ^twT arr^ oiir+drci - ^ -q^^^H | ^ iq-MW ^ WTJ^ t i ^^ft^ " ^ " 3 ^ 
•^ ^ ^ ^ETz^ art ^ Tff Tj^ dqi^ldciK <.^\^<^ t i ¥T 'SIZ^ ^  ml^^HifH* 
t^^^'T^ TT^ ^^T^ ?ft^ cf)HI+K ^ f ^ ^ ^ ^MT 3Tm ^ ^^?TM T M 
t l 
3 T ^ ^ ciM-Mm " ^ ?^TET^  "^ <iq-Mm "=T5t t , ^ % ^ 'T f^ 3#( -STf^ 
Q^  i ^ M ^ i q - ^m t l 3TR ^ 3Tf^^^if, 3To!T^ 3^!TT 3ik ^JlTdddl ^ ^ ^ TT^ 
^ z r f ^ ^ *>TtrR 3 T ^ ^ 1 3 ^ < r^+dr=< ^ ^ ' ° 3Tm t 3 ^ ^ ^ ^ T ^ 1??^ ^ 
49 3J^ ^7 oi/f^rircl 3jk ^fmW; H/*iM V/?^ <V 
•aifERT ^ <s<l=ti< THTT^ ^ ^ ^ f r # q " ^ W T - "neTcT • ? ^ , ' ^ ^FW 3 T W ^ 
^ 3ik •jcTc'n Hti ^ TR? ^ 3TTft ^ ^ f ^ •^ TT^ TTTart w\ -tft Ti fcrf^ afk 
"JcMT t - 1 ^ •q f t f^SfW ^ ^ ^^MT t , ^ " ^ •^ i^mT t 3 fk ^^cTcH t ; 
3T5t^ ^ ^ 21 " f ^R^ ^ew t l Tra^T "HW 1945 ^ ' t ^ m ^ ' ^ ^ 1 -cR 
"5Rrra ^ ^ ^ ^?T^ 1 ^ ^fhit aiidl^Hi "^rat ^ i ^ afti^' atU 1985 ^ ^3^1^ 
^ n i T '"g^3R -ar^ a fk " ^ ' P HCJl'lMiid y+lP^M TTT^ TTr^ JR m^ t , Pd^+l 
^ 3 ^ ^Hif^c^idl^Hi "qr -q;^ ar^ FT 3TWPR ^ "J^^T^ ^ t , 31<T: "qf^ ^ ^ f r ^ 
ft ^ Hl^ d1< "qR "qf^ ?TT? ^ t ^ I ^ ^ ^ f ? ^ ^5f^ ^ -
1 - tiiPerq ^Min 'MHIrH* fR*T - t ' R i ^ , t F ^ "HTO "O;^ 3nO " q f t ^ , "g^R ^ 
ark ' ^ ? 
3- o<jii^|ri|+ t^%T, f l l H l P i * f^^*T - Wm 3TlIcR, - s r f ^ 3 i k o^^^S^ ^ 
^f^^ "qri 
50 375^^ W oifPtdc^ 3&( ^f^rW; WHM ^jftWf 
4- ^w<uiirMeh, J^7r5iT^ ?TTnnT^  t^ tr - -^ i[w\ ^ J ^ t ? R ^ I 
5- -^Rff^ f^ - ^ 3 ^ % ^R 3lh t^ RT^ ^ 3ik -^ftf^, - i^^ raTI 
• ^ t^ ^^ TFJR ^^^cT " g f ^ "^ t ^ f ^ 7FIT t , +4iR> " ^ "^ TTI^  ^ 3T^ 
1 ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 3^ "T^ t l t f ^ -^  3^Fr^  ^mflrq 3HldlT^H| ^ 3T^^H "T^  
^ ^ R 3TI^  ^ 1 "qr^ "JT^ ^ ^ 31lrHM(+, cTfeTcT f l ^ T^^ "^ t^^R ^R^ 
rcl^ lPHclW "^ar 3lk -^^T^ST TPT cl^ e T ^ t ^ ^ c^^+'l " ^ "0^ "^ TiiRT T?\ 
t l "TiFJ ^ -qTitRT "^ ^ HI '<S^ ^ ^JTf^ ^TT^ t^^ r feRI^ Til l^t 
H ^ t^R^ ^ ^Tf^ t^^T ^ ^^^ ^TM t l ^ ^RF "^ t^T^ 3 t M 3#( " ^ 
^ "^fp " M ^ t l ^ ' "^^M TT^ "* ^ 'HTfz "q;^' ^ ^ i ^ «^ i ^ -q^^ cR? 
^ 3TTriTMN " ^ 1 ^ ^ ^ 3T4^T^Tft^  T7^ TT^ IK ^ t , t^ra4 ^ ^ ^^T^, ^^ iR^, 
McTk, M^c^^H, -^ TT^  ^#T, T^W "»-"R Wft "^ RKS ^ 3TeRT I ^ arjf^cR, 
^ ^ TRF ^ M ^ ^ " H ^ ^ "^ [^ t^ WT t , ^=T^ "SraiFt, W^ "PfR 
^ ^?^ , tJd^dldl " ^ t ^ ^ ^TfTt, ^R^n^ ^ 3 T 3 ^ ^^^^M MRcjRfd ^Rfft 
^W<u||rM'+ f r ^ ^ ^ ^ g ; ^ TiW t , '^Pdc^^dl'l 'S^ #T ci<l^ <u| 
^ FT i : ^ f ^ " ^ V^^ ^R 1 7 ^ t— 
1- ¥0 uo % ^ -CR -Pr^^ t "^trr^ TKt - ^ cdurndd w ^ - ^ ^ 3TTT^  t -
-'*3T^T ^ "q^ (3T?T^ • ^ , -^15. ^ ) ^ HRT T^cTTf^  " 3 ^ 
51 375^ m oi/pt(j(vl 3^ ^fWcW; WRF^ VftW^ 
2ft, ^iRjfq ^?T^ cgTTtr t^F^ - ^ ^ f ^ 3T?PT_3T^ PT «ni— ^ "^ ^ 
f^ST^ 3TT TTf % ^rqt PT #^1 ^^TTR " " J ^ "ft 3TR»T ^TT^ «^  cfr 31I*HU| 
^^ fW ^ ^«T ' " ^ ^ f ^ ^^ j^T^ efJaTTT eft ^ T ^ t ^ ^ R ^ t ? 3 ^ 37N 
^ ^TFf^ f t ^ t ^ ^ t ^ " ^ ^ 3TtT ^?Tm t ^ ^ ^ TFT t ^ ^ 
TIM ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ -ft " ^ 3Trq^ yMRRd " ^ t l C^O -
126) 
2 - s<IH + MJ| W^ ' ^ T # T ' "qr TT#7 3 ^ 3T#iT "^T # g 3T«TT^ ^ -
"Q;^ t ^ FT " ^ ^B^TT "^noT ^ •SIT<T ^ ^ Ti «t t ^ T?;^  WW^ 
"hRMK ^RTT ^ 3 ^ -qTB -qf^l ^ ^ i+)Ri|K "^TF «Tt 1 ^ ^ 3 ^ ^ ^4 " ^ RTI+>|RVI 
"40 % ^ cT^ -q f^ Tt ^ 1 - — ^ T ^ ^ % dl-di^ylH ^f«+<l^<i ^ ^FF -
"•51T ^ ^ t t "eft "^  •^[^m ^ ^ ^Tf eft ^ 1 " ^ 1 ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
^ ^^TeTT ^ t l " " ^ TT^5^5R - ^ T T ^ I — i r ^ -pTeTT^  ^ ^T^ ^ s<ld4ld ^ 
^ ^ ^ "q;^ ^ crn?T - ^ T^CT ^  ^ i 
"^T^TFT "^ Tf t ? " 
" T J ^ ^T^TFT ^ ^ T^eT ^TRt t r 
•^PT^ t l " 
" i f , 3=ft ^ T^cT ^R^ t l " 
52 3J5^ m oi/Pt-drcl 3Jk ^ftnW; WWF^ ifv^ 
(^ 0-144) 
i+)(icf)K^  ^ ^K -^ T^  4,^+< 3rrft sTRT ^ W^ 3T^ T ^ "PTHT trft t ^ - "^TI^ 
?^T^  " ^ i t ^ t l "^  ^ ^ ^rn^R t ^ R ^ "fIcTT ^ t ^ " ^ ^ ^ 
t 3fk 1 ^ - ^ ten t ^ t ^ " ^ • ^ - -
^ y=Mi!H ^ i t ^ 3 r ^ ^ ^3Tri ^^^t^ ^^rf^ ^ cft^  %^^ ^ ^ r f ^ 
" ^ Ft *'^ 5?fe^RR' ^q r^m -^ 1 ^ :?# '-^Twr' t^«r irt ^ ^ -q^^r 
t l 3T^ M ^ ^^ilj^ ^ ' 3 T T r q ^ ' ^ 'TRcm:' # ^ ^ t c ^ 3TMPT " ^ t l 
^ r ^ t l ^Nm<H, w ^ •?mT#^^nciT^ " P T ^ ^ ^ 3TTT^ 3TWTRt ^ ^ 
iTFrffti 
53 375^ m ^ffWrR^ sik ^f(RW; WHM ^fTWW 
^ - ^ - ^ ^ f^^rm ^ ? " (t^r=R ^ ^ ) ^%^ iTc'^ mf ^ t^nir *-^ ^m 
^ Trm% t i "^  ^sftf^ TTR^  ^ -q^ - ^ t^'-— "^rt^ ^^r^ ^ •'TM ^ ^ 
m^^\^ 5^TT - ^ t l " (TS!T ^  -qfl^)! 3 7 ^ ^ f t ^ ^ q^PTRT W\ t^RcR -q^ T 
^ "^ 3Tq% "^ cT^ W ^ W^ \ "H^ t , "=T BT3 J^TRT ^T^ t , H %fiR ^ 
• ^ fwz en 1 ^ ^ t — ^ ^ ^ "^ ^ rfr "^ RT ¥t ^ ^ ? — -wm^ ^ wm 
^m^ TRT "f^ ^^ TFT ^ F?^ M 2ft), t ^ W^ T ^ ^ * -^RT^PTM', '-^ ^JTM' 
m^^TT ^Tif^ ^ ^ ^ ^ Tfcn t l ^ :5T0 H^r^ T HKN"! 1^7^ ^ '3TT^ ^ ^ 
<^JKl!ifN-< ^ " ^ '^#it j^RcTT ^ ^ ' 3TTf^ l 3 7 ^ ^ ^ W^ W^ "4 ^ 
54 3j^ m oiif^dN 3 ^ i>P/cci; WHM yftw^ 
3 ^ MRR^Pd l^ ^ 3 T T ^ t^ r i •'?? ^ cRf "^ 'RHICII'^JI' "^TT MPI+IO ^ ' 7 ^ ' 
^ (RF "^ ^ t l " T P ^ T m ^ -^ TTrcT ^ 3T^ TTH ^ ITO^ 1943 "^ +d+<TlI 
M 3 ^ ^ 3 ^ ' " ( J ^ "^ ^ ' teHiTI 3T^ TR "^  ^ ^ ' ^ ^ ^ "^ V]' ^^^^^ 
^ ^ T ^ ^qram 'arnart ^^HZH n ^ ' 3TT^I 
W5R f t ^ t i % ^ -^ 3TTrRT ^ ^TT^ric^^ ^ T ^ t l % ^ - ^ 9 7 ^ t ^ ^ 
1R ^f^T^ra ^ , ^f+Jd ^ , Wm ^ a m t 3 T 3 ^ ^ 3iJNHI+< ozra^ - ^ 
t l 
-m 1^ -^m fij^ w^ h ^ c ^ W5([ ^ arf^ " ^ -^ t "^M t l ' 3q^ ' ^ '3^ 
im^ ^ 3T^ "??raT-^ RTTP<T ^ 3Rr% t ^ ^ «7T - ' " 3 ^ '4\MN{ 1^ 
-^^7' W\ - ^ ^ dUPy^dl ^ ^ T^cT - ^ W^ t t ^ " ^13^ ^ 3rT^ " ^ 
^ T i ^ •?rim ^ ^ ^ - ^ Tt M^^H^ ^ vic^+di ^ Tf t t ^ ^ "R^ 1m, 
55 3 f ^ m ^qfwmW sh ^^fmW: HIH/-^ 'T/TW? 
3T^ -JTrar *ifHi"ll ^ ^ -JTf 3HH TfT t t ^ ^ ^^ HlTaTt ^ ^ ^ ^ T^W 
3{^m q^ ^ 3 ^ T^XTT - ^ t l ^ ^ 1 ^ "JMr^, rS!l<rMVIlf5l, - q t e r t^^TH, ^Pcl^ m 
t l - ^ g - - ^ Tj % - 5 ^ W^ ^ " ^ cT^ "H?! F^ToZT ^TSf^ ^ t l " ^ " ^ 
1^?n, " ^ 3fh[ "^m T^ ^ - ^ - g ? ^ TRT^ w^ t t ^ ^ H ^ " ^ '^^^ 
^ t l ' T I ^ " ^ W ^ ^ ^ ^ ' '^^m^ " ^ '^TraT c|u[H|rH+ f l ^ W F "^ 3 T ^ 
% M T T mm ^ ^fcT 4i<rMc|H T^TT 3TITT ^ ^ t ^ t l 
"erffrJ? WMH'MHI 3 7 ^ TR (T^  - ^ "03^  TRT t^^T T^HT ^^TIFXII " T ^ 
f ^ ^ ^ ?^^ 1WcrT ^ ^JS^ -^ -^^ ^erffc^ tWT ^ t^^TT t ^ TR^ ^ 37nv 
TR -qr ^JR^ - ^ t -
1- t^9t^l 
2 - 3<|rH^M<| 
4- #rr aftr "^1 
56 3 7 ^ ^ oifptfi^ sh ^fh<W; HIHM W T ^ ^ 
'•^ TTf^ cq 3ih -qftf^ f^f^ T' ^p i^ iF !^ "Pm m i ^ t i ^ "^  ^?T^ra "^ r^fgRnf 
TR ^ w^ fferqz ^ ^^R TTst^  ^ "q r^f^  TWT^ t i ^fNr ff^pr? a r M 
^rfiTH, - t r f ^ Rldidl fiffcT ^ ^ •moFM^ -^R- "^ 31lrM r^4J 3 ^ ^ ITrJT 
• ^ i^rd^irfl<+ ? ^ " 5 1 ^ ^R^ t l " ^ ^ t^cR "4 ^f5R ^ •gf^ F'Tr ^ ^ f^ePTZ 
4 Pci^ HM t l HI+4C<K1 - q ^ ^ TTtn^  ^^ mif "^  " g ^ : W 1 ^ t l * " " 
•qT=5 1956 ^ ^ ^ ?^TTf|r!T 3<+KH1 ^ teT ;^ '3TR ^ trTT#T ^mffrq* 
^ ' t i ^ "HTflc '^ "qr ten3^ ^ H ^ % arf^r^ -m^ f ^^^ ^ t i ^g^ r^^ m 
3T«Trq^ 3fh: •qiH^ Ft ^ a r ^ H ^ ernti i ^ P^ ^ ^ 3<idl^ Hi "^i ^IK 
^ ^ TF«T ^ ^ H^><U| ^ 3^=?t^  g^^ RTI " ^ i m ^ t ^ ^ 1 "qt^ 3^ 
TTTfimKt W^ '^ -^^ ^ i r m f ^ - ^ ^ ciloWI^H % <id+< M t ^ TJ^ 
t^ T^ TTI ^ "qr 'c^r+dPHW' 3TTCTV^^ ^ CR ^ ^ W I ^FT TTFTTI ^ 3 ^ 
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